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КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
НА ОСНОВІ ПАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Інтеграція академічних і інноваційних підходів сприяє вдос-
коналенню вітчизняної системи вищої економічної освіти та на-
данню останній прикладного характеру, що набуває особливого
значення в умовах невизначеності та динамічності конкурентного
середовища діяльності випускників-економістів.
Серед інноваційних підходів до вирішення поставлених зав-
дань довели свою ефективність активні методи навчання, зокрема
імітаційні.
Комплексний тренінг зі спеціальності, який реалізується ка-
федрою стратегії підприємств, може бути класифікований як ак-
тивний імітаційній метод навчання — комп’ютерний симулятор у
формі ділової гри.
Метою комплексного тренінгу є набуття досвіду та форму-
вання практичних навичок загального економічного управління
підприємством, управління операціями та видами діяльності
промислового підприємства, об’єднаними в бізнес-процеси, досяг-
ненням коротко- та довгострокових цілей підприємства в ринко-
вих умовах господарювання.
Завдання тренінгу конкретизують складові поставленої мети
та дозволяють набути практичних навичок формулювання загаль-
ної стратегії підприємства та складових — за окремими бізнес-
процесами; формування навичок дій, направлених на аналіз та
оцінку діяльності, результативності підприємства, окремих біз-
нес-процесів; здобуття навичок прийняття управлінських рішень
із застосуванням періодичної звітної фінансової документації
підприємства; практичне застосування набутих теоретичних
знань, методів цільової обробки інформації, формування та ана-
лізу даних; опанування механізму прийняття стратегічних та
оперативних рішень в проблемних ситуаціях.
Такі тренінгові процедури як обговорення студентами-чле-
нами ігрових команд стратегічних та тактичних рішень на наступ-
ні ігрові періоди, належна обробка інформації для прийняття та-
ких рішень та критичний аналіз результатів можуть бути реалізо-
вані більш ефективно з огляду на навчальні цілі — на основі ви-
користання парної технології навчання.
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Засновником парної технології навчання або способу взаємно-
го навчання прийнято вважати Г. Жирара, який у 1804 році в
швейцарському місці Фрайбурзі відкрив першу школу з одно-
йменною назвою. Ідея взаємного навчання виявилась настільки
ефективною, що досить швидко поширилась європейськими міс-
тами.
Основою технології є алгоритм парного навчання, який пе-
редбачає навчання в парі, перший та другий учасник якої само-
стійно знайомиться зі своїми матеріалами для засвоєння. Після
цього, для навчальної комунікації можуть бути використані різ-
номанітні методики, що стали складовою парної технології. Мо-
тиваційний аспект технології складається з трьохелементної сис-
теми вибору, переривання та відповідальності.
Використання парної технології як комунікаційної основи ро-
боти ігрових тренінгових команд дозволяє задіяти всю сукупність
знань та навичок, якими володіє кожен учасник пари до початку
тренінгу, природну потребу в комунікації та перевірці правильнос-
ті розуміння отриманої інформації, можливостях підбору виклада-
чем-тренером пари за критерієм співставності рівня знань залежно
від навчальних цілей: початкове засвоєння матеріалу обома учас-
никами, схема «сильний та слабкий учасники пари», уточнення
найскладніших питань та проблемних ситуацій тощо.
Реалізація комплексного тренінгу зі спеціальності на основі
парної технології дозволяє значно зменшити складність набуття
вмінь та навичок за рахунок природності комунікацій, забезпечи-
ти зручний індивідуальний темп навчання і, як наслідок, значно
підвищити мотивацію та інтерес студентів.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ БАКАЛАВРІВ
З НАПРЯМКУ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В умовах модернізації економічного освітнього простору під-
вищується роль когнітивних та інформаційних чинників, а звідси
більш адекватним стає поняття «компетенція» на відміну від по-
няття «кваліфікація». Тому, найважливішим завданням сучасної
освіти є її переорієнтація на визначення компетенцій, котрі за-
безпечують якість освіти, адекватну вимогам часу.
